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1 JOHDANTO 
Syksyllä 2009 ja keväällä 2010 suoritin Verven Oulun toimipisteessä viestinnän 
koulutusohjelmaan kuuluvan työharjoittelujakson. Verve on Hengitysliitto Helin 
omistama kuntoutusta, tutkimusta ja konsultointia tarjoava valtakunnallinen or-
ganisaatio (Verve 2011). Työharjoittelun aikana Verven nuorten palveluita to-
teuttavalta tiimiltä ilmeni tarve nuoriin kohdistuvan viestinnän tehostamiseen. 
Verve järjestää syrjäytyneille nuorille suunnattuja työelämävalmennuskursseja 
ja kuntoutusta. Ongelmana viestinnässä oli se, että viestintä ei välttämättä koh-
dannut nuoria. Viestintä ja tiedotus on suunnattu enemmän Verven sidosryhmil-
le, kuten Kelalle, työvoimatoimistoille ja muille kuntoutukseen ohjaaville tai sitä 
rahoittaville tahoille. 
Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnallisesti haastava asia ja syrjäytyneiden 
määrä kasvaa jatkuvasti. Tutkielman lähtökohtana oli selvittää tätä yhteiskun-
nallisesti tärkeää asiaa Verven viestinnän näkökulmasta. Päätutkimuskysymyk-
senä on miten syrjäytymisvaarassa oleva tai syrjäytynyt nuori tavoitetaan vies-
tinnän keinoin. Toisena tutkimuskysymyksenä on millaisia ovat työelämäval-
mennuksessa olevien nuorten näkemykset työelämävalmennuksesta saamas-
taan viestinnästä ja miten viestintää voisi kehittää. Edellisessä kysymyksessä 
viestinnällä tarkoitetaan sitä, mitä tietoa nuori on saanut ennen työelämäval-
mennukseen tulemista, eli onko Verven viestintä onnistunut kurssin sisällöstä 
tiedottamisessa. Tutkielman tavoitteena on löytää keinoja nuorten työelämä-
valmennuksen tiedotus- ja markkinointiviestinnän kehittämiseen. 
Haasteellista Verven nuoriin suuntautuvassa viestinnässä on ensinnäkin se, 
että nuorten palveluiden maksaja, palveluun ohjaaja ja lopullinen asiakas, eli 
nuori, ovat kaikki erillisiä toimijoita. Toiseksi palveluun ohjaavat tahot, kuten 
työvoimatoimistot, ammatinvalintapsykologit, lasten ja nuorten mielenterveys-
toimi, ja palvelun rahoittava taho kuten Kela, asettavat viestinnälle tiettyjä pe-
rusvaatimuksia. Rahoittava taho asettaa rajoitteensa kurssien sisältöihin ja pal-
velutuotteiden täytyy noudattaa tiettyjä laatustandardeja (Kela 2011). 
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Verven nuorten palveluiden tiedotuksessa ja nuorille suunnatussa viestinnässä 
on otettava huomioon edellä mainittuja asioita. Tästä syystä perinteinen mark-
kinointi ei ole välttämättä mahdollista tai uskottavin vaihtoehto. Työelämäval-
mennuskurssia ei voida markkinoida esimerkiksi virkistystoimintana, koska kun-
toutus ei ole virkistyspalvelua. Nuorten palveluiden osalta suurin osa asiakkais-
ta tulee sidosryhmien kautta ja viestintä on suunnattu pääosin maksavalle ja 
ohjaavalle taholle. Sidosryhmille suunnattu viestintä ei ole välttämättä tehok-
kainta syrjäytyneen nuoren tavoittamisessa, eikä se motivoi parhaalla tavalla 
nuorta työelämävalmennukseen lähdöstä päätettäessä.  
Osana opinnäytetyötä ja työharjoittelua toteutin Vervelle nuorille suunnatun vi-
deon, jossa esitellään Verven nuorille kohdistettuja palveluita. Video kuvattiin 
Oulussa keväällä 2010 ja valmis video julkaistiin saman vuoden syksyllä. Vide-
olla työelämävalmennukseen osallistuvat nuoret kertovat omista kokemuksis-
taan kurssia edeltävältä ajalta, ja valottavat valmennuskurssin sisältöjä, sekä 
antavat mielipiteensä kurssista. Nuorten lisäksi videossa esiintyy Kelan ja lasten 
ja nuorten mielenterveystoimen edustaja.  
Verve jakaa videota lasten ja nuorten mielenterveystoimen kaltaisille kuntoutuk-
seen ohjaaville sidosryhmille. Ammatinvalinnassa ja elämänhallinnassa auttavat 
tahot voivat esittää videota työelämävalmennuksen tarpeessa oleville nuorille. 
Videon tehtävänä on motivoida ja kannustaa nuorta lähtemään työelämäval-
mennuskurssille. Lisäksi videon tarkoituksena on esitellä Verven nuorten palve-
luja. Sidosryhmille lähetettävän DVD:n lisäksi video on esillä Verven internetsi-
vustolla ja sitä käytetään nuorille järjestettävissä esittelytilaisuuksissa. 
Tuoteosaa tehdessäni keräsin Verven viestintää käsittelevän haastatteluaineis-
ton videolle. Haastattelin kuutta nuorta ja kolmea työelämävalmennukseen liitty-
vää asiantuntijaa. Lisäksi haastattelin Verven viestintäpäällikköä. Tuotteen lo-
pullinen sisältö rakentui haastatteluaineiston analyysin pohjalta, jolloin tuotteen 
toteutuksessa otettiin huomioon Verven, asiakkaan ja palveluun ohjaavan tahon 
tarpeet ja mielipiteet. Opinnäytetyön prosessi oli siten tutkivaa vuorovaikutteista 
yhteiskehittelyä. Haastattelut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina. Haas-
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tatteluaineiston analyysissä käytettiin sisällön analyysia. Tutkielma perustuu 
kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän hyödyntämiseen. 
Tutkielma asettuu tiedotuksen ja yritysviestinnän viitekehykseen. Tutkimus kos-
kee sidosryhmien välistä viestintää ja nuorille suunnattua viestintää niin nuoren 
kuin yrityksenkin näkökulmasta. Koska tutkielman aiheena on kuntoutuspalve-
luita tarjoava organisaatio ja nuoret sen asiakkaana, ongelmien taustojen, kurs-
sien sisältöjen ja sen tavoitteiden selvittämiseksi tutkielman aiheessa liikutaan 
myös nuorisotutkimuksen ja kuntoutuksen teoreettisissa viitekehyksissä. 
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2 TUTKIELMAN TAUSTAT 
Syrjäytymisen taustalla ovat monenlaiset ongelmat. Sosiaalinen syrjäytyminen 
ilmenee esimerkiksi nuoren pitkittyvänä työttömyytenä ja erilaisina psykososiaa-
lisina ongelmina ilman selkeästi määriteltyä fyysistä tai psyykkistä sairautta. 
(Hurri & Eklund 2009, 515.) 
Syrjäytyminen voidaan jakaa koulutukselliseksi, työmarkkinalliseksi, sosiaali-
seksi, vallankäytölliseksi ja normatiiviseksi syrjäytymiseksi (Lämsä 2009, 32). 
Nuorisotutkimusverkoston Nuoria koskeva syrjäytymistieto -raportin mukaan 
nuorten elämäntilanteita ja asenteita kuvaavan nuorisobarometrin tulokset osoit-
tavat, että nuorten kokemuksissa syrjäytyminen palautuu sille harmaalle vyö-
hykkeelle, jota tilastot ja indikaattorit heikoimmin avaavat: ystävyyssuhteiden ja 
muiden sosiaalisten siteiden puuttumiseen. Nuorisotutkimukset osoittavat koe-
tun ja tilastollisesti arvioidun huono-osaisuuden välillä olevan erityisen suuren 
kuilun juuri nuoren ikäluokan kohdalla. Nuoret pitävät myös herkästi yhteiskun-
nallista ja taloudellista asemaa vahvempana, kuin se tosiasiassa kuitenkaan on. 
(Nuorisotutkimusseura 2009b.) 
Nuorisotutkimusseuran tutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaita koskevan nuorten 
yhteiskuntatakuun toteutuminen vaatii uusia toimenpiteitä. Nuorten yhteiskunta-
takuussa on siirryttävä nuoren elämäntilanteeseen nopeammin reagoivaan vi-
ranomaistoimintaan nykyisen kolmen kuukauden odotusajan sijaan. Kynnysky-
symys on työvoimapalveluiden tarpeeksi suuri ja moniammatillinen resurssointi 
sekä työharjoittelu- ja työllistymispaikkojen luominen. (Nuorisotutkimusseura 
2009a.)  
Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että viimeistään kolmen kuukauden kulues-
sa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla paranne-
taan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. 
(Työvoimatoimisto 2011.) 
Yrityksien esteet ottaa nuoria työharjoittelijoita on poistettava sekä rakennettava 
harjoittelijoiden ja työnantajien kontaktointeja varten “harjoittelijapankki”. Tämän 
ohella tarvitaan nuorelle mahdollisuus kouluttautua ammatillisesti samanaikai-
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sesti työnhakijana ollessaan. (Nuorisotutkimusseura 2009a.) 
 
Nuorten työllistymisen edistämiseksi ja nuorisotyöttömyydestä aiheutuvien sosi-
aalisten haittojen vähentämiseksi alle 25-vuotiaiden  työharjoittelun ja työelä-
mävalmennuksen kesto on säädettävä harkinnanvaraiseksi ilman lakisääteisiä 
(1295/2002) määräaikoja. Tällä hetkellä työelämävalmennuksen 10 kuukauden 
ja työharjoittelun 12 kuukauden enimmäiskesto sekä näitä koskeva erityisin syin 
myönnetty pidennys 18 kuukauteen eivät vastaa riittävässä määrin, ja jousta-
vasti nuorten työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyyn. (Lämsä 2009.) 
 
Myös kuntoutuskäsite on laajentunut yhteiskunnallisten ja sosiaalisten painei-
den keskellä koskemaan syrjäytymistä. Kuntoutuksen yhtenä keskeisenä tavoit-
teena on tukea ihmisten ja väestöryhmien selviytymistä ja hyvinvointia sekä ar-
kielämässä että elinkaaren eri siirtymävaiheissa. 2000-luvulta kuntoutuksen 
odotukset ovat kohdistuneet varsinkin työvoiman työkykyisyyden säilyttämiseen 
ja työstä syrjäytymisen ehkäisyyn. (Rissanen ym. 2008, 56, 68.) 
Tutkielmani lähtökohtana on halu tutkia tätä yhteiskunnallisesti tärkeää aihetta 
syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnatuista palveluista 
tiedottavan viestinnän näkökulmasta. 
2.1 Verve nuorten kuntoutuspalvelun tuottajana  
Pääsin seuraamaan läheltä nuorten kuntoutusta, ja Verven viestintää ollessani 
työharjoittelussa kahdentoista viikon ajan Verven viestinnässä. Verven nuorten 
palvelujen ja työelämävalmennuskurssien tavoitteena on auttaa nuoria ammatil-
lisiin opintoihin suuntaamisessa, ja niiden kautta edelleen työelämään siirtymi-
sessä. Työelämävalmennuksen kohderyhmänä on nuori, jolla on ongelmia am-
matin tai koulutuksen valinnassa. Ongelman syynä on monesti jokin sairaus, 
vamma tai sosiaaliset ongelmat.  
Kuntoutuslaitoksessa on jo 90-luvulta asti kehitetty nuorille suunnattuja kuntou-
tuspalveluja, eli kursseja, kuntoutustutkimusta ja työelämävalmennuksia. On-
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gelmana on ollut, miten tavoittaa syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva nuo-
ri.  Toisena ongelmana nuoren tavoittamisen lisäksi on toimivan ja kiinnostavan 
välineen löytäminen: välineen tulee olla uskottava ja kiinnostava, ja sen pitäisi 
antaa nuorelle sysäys lähteä työelämävalmennukseen. Välineellä tarkoitetaan 
viestinnän muotoa ja viestinnässä käytettyä mediaa. 
Verve kehittää jatkuvasti menetelmiään vaikuttaa nuoriin. Erityisongelmaksi 
ovat muodostuneet ne nuoret, joita ei lainkaan tavoiteta avun piiriin. Vaikka 
heikko motivaatio ja vähäinen sitoutuneisuus ovat suuri haaste nuorten kanssa 
toimittaessa, kuntoutuksen tulokset ovat useimmiten erinomaisia. Kuntoutus-
prosesseihin mukaan saatavat nuoret aloittavat useimmiten ammatilliset opinnot 
tai palaavat niihin, ja aikanaan heistä tulee itsenäisiä, täysivaltaisia aikuisia. 
Nuorten kuntoutusinterventioihin on siksi erittäin perusteltua osallistua ja inves-
toida. (Verve 2011.) 
Kolmas haaste kuntoutuslaitoksen viestinnässä on se, että maksaja ja loppu-
asiakas eivät ole sama. Palvelun tilaajalla on viestintään liittyen omat ehtonsa. 
Saatavissa oleva informaatio on monesti sidosryhmille suunnattua ja voi muis-
tuttaa sisällöltään asiakirjatekstiä. Tämä ei ole välttämättä kovin kiinnostavaa 
nuoren näkökulmasta. Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää Verven nuorille 
suunnatun viestinnän tila ja tuottaa viestintätuote, jossa sama sisältö palvelee 
kolmea eri tahoa, palvelun tilaajaa/maksajaa, palveluun ohjaavaa tahoa ja lop-
puasiakasta eli nuoria. Tilaajalla ja palvelun maksajalla tarkoitetaan Kelaa. Kun-
toutukseen ohjaavia tahoja voivat olla esimerkiksi työvoimatoimistot, opinto-
ohjaajat, ammatinvalintapsykologit. Nuori on usein Verven työelämävalmennuk-
sessa jonkin edellä mainitun kaltaisen tahon ohjaamana.  
2.2 Verven nuorten palveluiden tavoite, kohderyhmä ja sisältö 
Verven palvelutarjonnassa nuorille tarjotaan erilaisia kursseja joiden sisällöt ja 
kestot vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaan. Kurssit voivat kestää sisällöstä 
riippuen kahdesta viikosta puoleen vuoteen. Nuorten palveluiden kohderyhmä-
nä ovat alle 30–vuotiaat nuoret aikuiset, joiden ammatillinen suuntaus ei ole 
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vielä jäsentynyt tai opiskelu on keskeytynyt. Ongelmien taustalla on esimerkiksi 
terveydellisiä syitä. Terveydellisenä perusteena voi olla esimerkiksi ammatin 
vaihtamista edellyttävä sairastuminen. (Verve 2011.) Tutkimuksen kohteena 
olleen Menolippu-kurssin aikana osallistujat olivat 17-24-vuotiaita. 
Kuntoutuksen tavoitteena on Verven mukaan valtavirtaistuminen eli työssäkäy-
vä omillaan toimeentuleva kansalainen. Kurssilla laaditaan ammatillinen kuntou-
tussuunnitelma, ja nuorta pyritään motivoimaan ja innostamaan suunnitelman 
noudattamiseen. Vervessä tapahtuvan kuntoutustutkimuksen pituus on viisitois-
ta vuorokautta. Tässä vaiheessa nuori saa yksilöllistä ja räätälöityä ammatillista 
ohjausta ryhmäohjauksen rinnalla. Lisäksi nuori saa ohjausta kuntoutussuunni-
telman toteuttamiseen. Jatko-ohjausta saa tarpeen mukaan mahdollisten työko-
keilu- ja työhönvalmennusjakson aikana. 
Toimintaperiaatteina Menolippu-kurssilla oli nuoren ammatillisen suunnitelman 
laatiminen, yksilöllinen ohjaus ja tutkimukset, vertaisryhmän tuki ja nuoren vas-
tuuttaminen (Verve 2011). Piriä (1998) mukaillen vastuuttamisella tarkoitetaan 
nuorten kuntoutuksessa, sitä että nuori oppii kantamaan vastuuta suunnitelman 
noudattamisesta ja toimii päämäärähakuisesti esimerkiksi harjoittelupaikan et-
sinnässä. Nuori saa tähän eväät valmennus/kuntoutustutkimusvaiheen aikana. 
Muutoksen on lähdettävä nuoresta itsestään. (Piri ym. 1998, 11–12.) 
Ohjauksellisesti vastuuttamisella tarkoitetaan vastuullisen prosessin käynnistä-
mistä. Vastuun elämästään voi ottaa vain ihminen itse. Ohjaajan tehtävänä on 
lähinnä mahdollisuuksien avaaminen nuorelle. Kuntoutuksessa asiakkaan tar-
peet ja tavoitteet ovat ensisijaisena lähtökohtana. (Piri ym. 1998, 11.) 
Päästäkseen kuntoutukseen nuoren on lähetettävä Kelaan kuntoutushakemus. 
Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto, joka on selvitys potilaan sairauk-
sista, hoidoista, kuntoutuksesta, sekä työkyvystä. Käytännössä nuori hakee pe-
rustetta kuntoutuksen rahoituksen myöntämiselle. Hakuprosessi edellyttää näin 
ollen ensin lääkärintarkastusta. Kuntoutukseen hakemiseen liittyy yleensä myös 
kolmas taho, eli kuntoutukseen ohjaava taho, jolta nuori on saanut ohjausta ha-
kuprosessiin. 
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3 NUORTEN TAVOITTAMINEN VIESTINNÄN KEINOIN 
Luultavasti kaikki päättäjät, kuten palveluntuottajatkin, haluaisivat tietää vasta-
uksen siihen, miten tavoittaa syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva nuori. 
Yhteiskunnallisella tasolla tämä olisi kenties useankin väitöskirjan aihe. Paneu-
dun tutkielmassani syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suun-
nattavaan viestintään yhden palveluntuottajan näkökulmasta. Yritysviestinnällä 
tarkoitan tutkimuksessani nimenomaan Verven viestintää.   
3.1 Organisaatioiden viestintä  
Organisaation viestinnästä käytetään alalla yleisesti käsitteitä tiedotus, tiedot-
taminen ja tiedotustoiminta. Viestintä ei ole pelkästään yksisuuntaista, ainoas-
taan organisaatiosta lähtevää, vaan se on vuoropuhelua ja kommunikointia or-
ganisaation sidosryhmien kanssa. Organisaatioviestintä on viestintätoimenpitei-
den kokonaisuus, joka kohdistuu organisaation yhteistyö- ja kohderyhmiin. Vies-
tinnän tarkoituksena on tukea organisaation kokonaistavoitteiden saavuttamista. 
(Deski 2006.) 
Yritysviestintä on tiedonvälitystä yrityksen ehdoin. Elomaan (2011) mukaan ul-
koisessa viestinnässä on otettava huomioon eri yhteistyökumppanit, sidosryh-
mät ja kilpailijoiden viestintä. Toinen huomioon otettava ryhmä on asiakkaat. 
Viestinnällä pyritään informoimaan sidosryhmiä ja luomaan mielikuvia yrityksen 
toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. Asiakkaille kohdistuvan yritysviestin-
nän ja suoran markkinoinnin raja on monesti häilyvä. Toisen osan organisaati-
oiden viestinnässä muodostaa sisäinen viestinä. (Elomaa 2011.) 
3.2 Verven viestintästrategia ja nuoret 
Vervessä viestintä toteutetaan keskitetysti Oulusta käsin. Viestinnästä vastaa-
vat tiedottaja, viestintäpäällikkö, erikoistoimittaja ja johtaja. Lisäksi viestinnän 
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tuotannossa käytetään freelancereita ja viestintätoimistoja. Viestinnän sisältö ja 
tarve tulevat pitkälti eri tiimeiltä ja toimijoilta. Tässä tapauksessa viestintätuot-
teen tarve tuli Verven nuorten palveluita tuottavalta tiimiltä. Verven viestinnän 
henkilöstö tuottaa tiedotteita tai markkinointimateriaalia sen kysynnän mukaan. 
Sähköisten tiedotteiden ja asiakirjojen lisäksi Verve toimittaa kuntoutuspoliittista 
Työkyky–asiakasjulkaisua ja tuottaa kirjoja ja tieteellisiä julkaisuja, joista esi-
merkkinä ovat väitöskirjat (Verve 2011). 
Monen yrityksen kehitysalueena on nykyään sosiaalinen media. Asiaa on poh-
dittu myös Vervessä. Harjoittelun aikana tämä nousi esiin useaan otteeseen. 
Mietimme viestinnän henkilöstön kanssa esimerkiksi Youtubea tutkielman 
ohessa tuotettavan videon julkaisualustana.  
Etenkin nuorten kohdalla voisi kuvitella, että sosiaalinen media on paras keino 
tavoittaa nuoret. Sosiaalisen median kautta viestiminen ja sen toteuttaminen voi 
olla ongelmallista. Nykyään ei riitä pelkästään se, että luodaan yhteisö tai kuulu-
taan johonkin sosiaalisen median yhteisöön. Yhteisöihin on tuotettava jatkuvasti 
uutta ja mielenkiintoista sisältöä. Yrityksen on oltava jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa yhteisön ja yleisön kanssa. Elomaan (2011) mukaan asiakkaille olisi 
kommentoitava ja vastattava mahdollisemman nopeasti esimerkiksi muutaman 
tunnin sisällä. Koska nuorten tiimin ja viestinnän henkilöstön aikaa on käytössä 
hyvin rajallisesti, ongelmaksi nousevat henkilöstöresurssit (Elomaa 2011).  
Yrityksen suhteessa sosiaaliseen mediaan toiseksi ongelmaksi nousee keskus-
telujen sisällöt. Verven ja asiakkaan väliset keskustelut ovat monesti salassa 
pidettäviä, jolloin keskustelujen sisällöt saattavat kuulua salassapitovelvollisuu-
den piiriin. (Elomaa 2011). Tuskin nuorellekaan tulee ensimmäisenä mieleen 
liittyä Facebookissa Verven menolippuryhmään ja kertoa siellä avoimesti on-
gelmistaan. 
Myös tekemissäni haastatteluissa ilmeni, etteivät nuoret näe sosiaalista mediaa 
kovin hyvänä keinona (ks. luku 6.3). Sosiaalinen media voi heidän mielestään 
toimia työelämävalmennusryhmän vertaistukena tai keskinäiseen yhteydenpi-
toon. Haastattelemani nuoret eivät usko, että he olisivat löytäneet kurssille sosi-
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aalisen median kautta. Tästä syystä en painota tutkielmassani sosiaalisen me-
dian tutkimista, vaan näen sen yhtenä vertaistuen osa-alueena kurssilaisten 
keskinäisessä viestinnässä.  
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla pääosin maaliskuussa 2010. Verven 
viestintäpäällikön ja palvelupäällikön haastattelut tehtiin syksyllä 2011. Haastat-
telut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina, siten että kaikille haastateltaville 
esitettiin samat kysymykset. Haastattelut tallennettiin videolle tuoteosan tuotan-
non yhteydessä. Teemahaastattelun käyttö soveltui hyvin tilanteeseen, koska 
työssä tutkittiin ennalta heikosti tunnettua tilannetta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
47–48).  
Odotin saavani enemmän irti haastatteluista, joissa on vuorovaikutteista kes-
kustelua. Videoitava haastattelutilanne oli nuorille uusi kokemus, mikä ilmeni 
jännityksenä etenkin haastattelujen alussa. Haastattelujen alkuvaiheessa saa-
mani vastaukset olivat usein hyvin lyhyitä toteamuksia. Esittämällä kysymyksiä 
uudelleen ja käyttämällä jatkokysymyksiä sain kokonaisia vastauksia. Edellä 
mainittuja menetelmiä käyttäen haastateltavat vastasivat laajemmin ja täysillä 
virkkeillä perustellen vastaustaan. Tämä oli tärkeää niin videon tuotannon, kuin 
tutkimuksenkin kannalta. 
Haastatteluilla selvitettiin Verven viestinnän nykytilannetta haastattelemalla 
kuutta työelämävalmennukseen osallistunutta 17-24-vuotiasta nuorta. Haastat-
telut kestivät keskimäärin noin kaksikymmentä minuuttia. Haastateltavia nuoria 
ei valikoitu vaan toiminta perustui vapaaehtoisuuteen. Käytännössä kaikki va-
paaehtoiset haastateltiin. Haastatteluun suostui kuusi nuorta eli noin puolet 
kurssilaisista, mutta kuitenkin kaikki kurssilaiset olivat vapaaehtoisia esiinty-
mään videolla. 
Nuorten työelämävalmennuskurssilaisten lisäksi haastattelin kahta palveluntuot-
tajan työntekijää; nuorten työelämävalmennusta tekevää palvelupäällikköä ja 
viestintäpäällikköä. Lisäksi haastattelin sekä Kelan että lasten ja nuorten mie-
lenterveystoimen edustajaa. Kaiken kaikkiaan haastatteluissa olivat edustettui-
na asiakkaat, palvelun tuottaja, kuntoutuksen rahoittaja ja kuntoutukseen ohjaa-
va taho.  
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Haastattelut litteroitiin kirjalliseen muotoon tietokoneelle tuoteosan tuotannon ja 
julkaisun jälkeen. Videon editoinnin helpottamiseksi tein haastatteluista lokitie-
doston, jossa jokainen vastaus on nimettynä, ja sen aikakoodin sijainti on tie-
dossa ja merkittynä. DVD:n julkaisun jälkeen keräsin aineiston kirjalliseksi kir-
jaamalla saamani vastaukset seuraavan sivun kysymysrunkoa apuna käyttäen. 
Viestintään liittyen haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi sitä, mistä he saivat tie-
don Menolippu työelämään –kurssista, minkälaiset ennakkotiedot heillä oli ja 
mistä he etsivät niitä ennen kurssille saapumistaan. Kysyin myös mielipidettä 
siitä, miten viestintä toimi heidän tilanteessaan. Kuntoutukseen ohjaavalta ja 
sen rahoittavalta taholta sekä palvelun tuottajalta kysyttiin mielipidettä viestin-
nän tilasta, mahdollisista puutteista ja siitä, miten nuoret tavoittaa parhaiten. 
Haastatteluista halusin luonnollisesti saada vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
Tutkimusprosessin toisena tarkoituksena oli selvittää videossa käytettyjä sisäl-
töjä. Toki olimme pohtineet videon sisältöjä jo synopsis- ja käsikirjoitusvaihees-
sa, mutta haastatteluissa avautui oiva tilaisuus Verven ulkopuolisten mielipitei-
den kuulemiseen. Saadakseni videolle samoista haastattelutilanteista jo ennalta 
suunnittelemaamme materiaalia kurssien sisällöistä, tuli haastatteluissa kysyä 
myös niistä, vaikka se ei suoranaisesti liitykään viestintään. 
Kvalitatiivinen tutkimus ei ole minkään tietyn tieteenalan tutkimusta, tai tietty 
tapa tutkia asioita, vaan se sisältää erilaisia lähestymistapoja ja analyysimene-
telmiä tutkimiseen. (Hirsjärvi ym. 2007). Omasta tutkimusprosessistani on vai-
kea nimetä mitään tiettyä kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmää. Tutkimuspro-
sessi oli tutkivaa vuorovaikutteista yhteiskehittelyä eli tutkimuksen ja tuotteen 
teossa merkittävää oli nähdä Verven, asiakkaan ja palveluun ohjaavan tahon 
tarpeet ja mielipiteet. Tärkeää prosessissa oli myös tuotteen huomioiminen. 
Aineiston analyysi on toteutettu kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Me-
netelmänä käytetään sisällön analyysiä. Sisältöä analysoidessani otin huomioon 
erilaiset haastateltavat, eli nuoret ja asiantuntijat erilaisina ryhminä. Kolmannen 
ryhmän muodosti Verven henkilöstö. Esimerkkinä eri ryhmien huomioinnissa 
käytän sitä, että Verven henkilöstön haastatteluista olen poiminut enimmäkseen 
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tutkimusta taustoittavaa tietoa. Reflektoin tätä tietoa suhteessa nuorilta ja sidos-
ryhmiltä saamaani aineistoon. 
Käytin kaikissa haastatteluissa seuraavaa haastattelurunkoa: 
Nuoret 
- Miksi olet työelämävalmennuksessa? 
- Millainen on kurssin sisältö? 
- Mikä on tavoitteesi kurssin jälkeen? 
- Mistä tai keneltä kuulit kurssista? 
- Mitä kautta sinut ohjattiin tai ohjauduit kurssille? 
- Mitä tiesit kurssista ennen sen alkua? 
- Millainen mielikuva sinulla oli kurssista ennakkoon saadun viestinnän pe-
rusteella? 
- Miten mielikuvasi vastasi todellisuutta? 
- Miten kaltaisesi nuori tavoitettaisiin parhaiten? (Väline? Viestin sisältö? 
Viestin muoto?) 
- Mitä kehitettävää viestinnässä on? 
- Kenelle suosittelisit kurssia? 
Asiantuntijoiden haastattelut erosivat hieman enemmän toisistaan, koska haas-
tateltavat edustivat eri sidosryhmiä. Kysymysrunkona käytin kaikille seuraavaa: 
- Millainen on tyypillinen kurssille ohjattava nuori? 
- Kuka päättää kenet ohjataan kuntoutukseen tai työelämävalmennuk-
seen? 
- Milloin nuori ohjataan kurssille? 
- Millaista yhteistoimintaa teillä on palveluntuottajan kanssa? 
- Miten yhteistyötä voisi kehittää? 
- Miten tavoittaa syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva nuori? (Väline? 
Sisältö? Muoto?) 
- Miten luonnehtisit Verven viestintää? 
- Mitä kehitettävää viestinnässä on?  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
Haastattelujen mukaan tyypillinen työelämävalmennukseen ohjautuva nuori oli 
vailla työtä tai koulutusta. Elämän suunta oli hukassa, ja nuori oli syystä tai toi-
sesta eristäytynyt yhteiskunnasta. Taustalla saattoi olla monenlaisia ongelmia; 
koulukiusaamista, heikot perheolosuhteet, sairaus tai vamma.  
Haastatelluista nuorista kaksi oli työelämävalmennuksessa fyysisestä vammas-
ta tai sairaudesta johtuen. Heistä toinen oli jo aiemmin valmistunut ammattiin, ja 
uuden ammatin etsintä tuli eteen sairastumisen vuoksi, koska edellinen ammatti 
ei enää soveltunut hänelle fyysisesti. Toisen opinnot olivat keskeytyneet sairau-
den takia. 
Haastatelluista nuorista neljä oli työelämävalmennuksessa, koska elämästä tun-
tui puuttuvan suunta ja puhti. Opinnot oli saatettu aloittaa, mutta ne olivat kes-
keytyneet alkutekijöihinsä. Syinä olivat muun muassa kiusaamisesta johtuvat 
sosiaaliset pelot tai väärin valittu ammatillinen koulutus eli uravalinta tuntui itsel-
le sopimattomalta. 
Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut nuoret olivat ohjautuneet työelämä-
valmennukseen jonkin sinne ohjaavan tahon kautta. Näitä tahoja ovat esimer-
kiksi opintopsykologi, opinto-ohjaaja, työvoimatoimisto sekä lasten ja nuorten 
mielenterveystoimi. Yksi kurssilaisista oli kuullut kaveriltaan myönteisiä koke-
muksia työelämävalmennuksesta ja hakeutunut kurssille täysin omasta aloit-
teestaan. Hän ei kuitenkaan päässyt työelämävalmennukseen suoraan Verveen 
soittamalla, vaan hän keskusteli asiasta paikallisen työvoimatoimiston henkilös-
tön kanssa, joka avusti kurssille hakeutumisessa. 
Meillä on vuosittain noin 200 kurssilaista. Täysin itsenäisesti kurssille hakeutuvi-
en nuorten osuus on noin kolme prosenttia kurssille tulleista. (Paitsola 2011.) 
Verven viestintää ei tällä hetkellä tarvitse suunnata suoraan nuorille, koska 
kursseille hakeminen vaatii lääkinnällisen perusteen, ja kurssien rahoitus on 
lakisääteistä. Toisaalta sidosryhmillä täytyy olla väline, jolla antaa nuorille katta-
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va ja motivoiva tietopaketti. Näin ollen on tärkeämpää tehostaa sidosryhmille 
menevän viestinnän muotoa ja tehokkuutta, eli sen vaiheen viestintää, jolloin 
nuorelle ehdotetaan kuntoutusta. Tässä viestinnän vaiheessa nuori pitäisi saa-
da kiinnostumaan kursseista. (Elomaa 2011.) 
Kaikkien haastateltujen asiantuntijoiden näkemys siitä, milloin on aika hakeutua 
valmennuskurssille tai jonkin ammatinvalinnassa tai elämänhallinnassa autta-
van tahon piiriin, oli samankaltainen.  
Siinä vaiheessa, kun ei enää tiedä mihin suuntaan lähteä tai ei saa itseään nis-
kasta kiinni, pitäisi hakeutua jonkin auttavan tahon pakeille. Heti kun nuori tuntee, 
että nyt ei hommat luista, tulisi hakeutua jonkin avun piirin, jottei tulisi tilannetta 
ettei ole mitään sidettä yhteiskuntaan. (Airaksinen 2010.) 
Vaarana on, että nuori ei näy välttämättä missään tilastoissa tai rekisterissä, 
jolloin hänen tavoittamisensa käy aina vain vaikeammaksi - jopa mahdottomak-
si. Suomessa on paljon nuoria, joita ei tavoiteta mitenkään. Nämä nuoret eivät 
saa työttömyyskorvausta tai muutakaan tukea, jolloin he ovat poissa tilastoista. 
Toisin sanoen he eivät esimerkiksi ole ilmoittautuneet työttömiksi tai hakeneet 
opiskelupaikkaa. (Haapala 2010.) 
Jos nuori on epävarma, hänen tulisi keskustella ensin opinto-ohjaajan, amma-
tinvalintapsykologin tai muun vastaavan tahon kanssa asioista. Mikäli ratkaisua 
ei löydy näissä keskusteluissa, tulisi nuorta ohjata työelämävalmennuskurssille 
tai jonkin avun piiriin. (Airaksinen 2010.) 
5.1 Sidosryhmien viestintä  
Viestinnästä haastatellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että tarpeeksi tehokasta 
välinettä nuorten tavoittamiseksi ei ole. Viestintä toimi heidän mielestään yhteis-
työtilanteessa, kuten Kelan ja Verven tai Lasten ja nuorten mielenterveystoimen 
ja palveluntarjoajan välisessä viestinnässä. Haastatelluilla nuorilla oli tarpeeksi 
hyvät tiedot valmennuskurssin sisällöstä. Ongelmana oli se, että viestintä ei 
välttämättä ollut kiinnostanut kurssille ohjattavia tai tulevia nuoria. Toisin sanoen 
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nuorelle on tarjolla tietoa kurssista, mutta jos sisältö ei puhuttele, se saattaa 
jäädä huomiotta. 
 
 
Kuvio 2. Verven ja sidosryhmien sekä nuoriin kohdistuva viestintä. 
Kyseisessä mallissa (ks. kuvio 1) Verve kommunikoi sidosryhmilleen, ja yhteis-
työ on saumatonta; haastattelujen perusteella informaatio kulkee tarpeeksi te-
hokkaasti. Kuitenkin kaikki tahot kommunikoivat nuorille erillisinä toimijoina. 
Palvelun rahoittava taho, kuten Kela, kommunikoi nuorille epäsuorasti lomakkei-
ta lukuun ottamatta. Tässä mallissa nuoret saavat eri toimijoilta joko erilaisia 
viestejä tai saman viestin, joka on tarkoitettu palvelemaan kaikkia ryhmiä. Tämä 
ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto, koska viestintä ei ole suunnattu 
nuorille, vaan se on esimerkiksi asiakirjatekstiä muistuttavaa.  
Vaikka sidosryhmille suunnattu viestintä onkin Verven kannalta tärkeässä roo-
lissa, se ei välttämättä riitä nuorten motivoimiseen. Tämä saattaa johtaa tilan-
teeseen, jossa nuori joutuu kohtaamaan hänelle tuntemattomia termejä ja ra-
kenteita. Esimerkiksi kuntoutus ja siihen liittyvät sisällöt saattavat tuottaa nuorel-
le ristiriitaisia käsityksiä kurssien sisällöistä. Käytännössä asiantuntijat ymmär-
tävät toisiaan, mutta tässä mallissa nuorta ei ole huomioitu tarpeeksi. 
Sidosryhmät saattavat asettaa rajoitteita siihen, mitä viestinnällä kerrotaan. 
Viestin tulee olla ymmärrettävää ja sisällön hyödyllistä nuorten lisäksi myös 
muille sidosryhmille.  
Palvelun rahoittava taho
Nuoret
Palveluun ohjaavat tahot
Palvelun tarjoava taho
Verve
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Sidosryhmille tarkoitettu viestintä kertoo kurssien sisällöt asiantuntijoille uskot-
tavasti termeillä, joihin nämä ovat tottuneet. Asiakirjateksti ei toisaalta ole se 
kiinnostavin malli nuoren näkökulmasta. Ongelmana nuorille suunnattavassa 
viestinnässä on myös se, että yrityksen ulospäin antaman kuvan kannalta vies-
tinnän pitää olla linjassa Verven muun viestinnän kanssa. (Elomaa 2011.) 
Haastateltujen asiantuntijoiden mielestä toimijoiden välinen yhteistyö on avain-
asemassa siinä, että nuoret saavat tietoa kursseista ja että nuoret ylipäätään 
tavoitetaan. Asiantuntijat pitivät myönteisenä hanketta, jossa yritetään löytää 
viestinnän väline palvelemaan nimenomaan nuoria. Heidän mukaansa olisi vai-
kuttavampaa, jos nuorelle voidaan näyttää vertaisten kokemuksia, sen sijaan 
että vain asiantuntijat kertovat työelämävalmennuksista. Näin mahdollisuus sii-
hen, että nuori innostuu työelämävalmennukseen lähtemisestä voi kasvaa. 
Kumpikaan Verven ulkopuolinen asiantuntija ei nimennyt mitään yksittäistä vä-
linettä tai tapaa nuoriin kohdistuvan viestinnän kehittämiseen. He olivat sitä 
mieltä, että yhteistyön kautta on hyvä lähteä rakentamaan välineitä ja tapoja 
tavoittaa nuori. Opinnäytetyöprosessin yhteydessä tehdystä viestinnän väli-
neestä, eli tuotetusta videosta, voisi saatujen palautteiden perusteella olla tällai-
seksi välineeksi (ks. luku 6.2). Käytännössä video syntyi eri ryhmien tarpeiden 
huomioon ottamisen tuloksena. 
5.2 Nuoriin kohdistuva viestintä 
Haastatelluista nuorista kaikki olivat sitä mieltä, että viestinnässä on kehitettä-
vää. Kurssin sisältö ja tavoitteet tulivat selviksi pääpiirteittäin ennen kurssia. 
Kurssin aikana asiat kuitenkin selvisivät huomattavasti. Tästä voidaan päätellä, 
että nuorilla oli kurssista hieman erilainen kuva.  
Kolmea haastateltua nuorta oli hämännyt termi kuntoutus. Heillä oli mielikuva 
kuntoutuksesta liikuntana, elämänhallintana ja terveyden edistämisenä. Edellä 
mainitut seikat ovat toki tärkeitä jaksamisen kannalta, ja ne kuuluvat osana 
kurssin sisältöön (ks. luku 2). Kurssin tavoitteena on kuitenkin koulutuspaikan ja 
ammatin löytyminen. Kurssi sisältää paljon ammatinvalintaan liittyvää sisältöä ja 
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työharjoittelujaksoja. Terminä työelämävalmennus kuvaa nuorten mielestä 
kurssien sisältöä kuntoutusta paremmin. 
Kuntoutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea ihmisten ja väestöryhmien 
selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elinkaaren eri siirtymävai-
heissa. 2000-luvulta kuntoutuksen odotukset ovat kohdistuneet varsinkin työvoi-
man työkykyisyyden säilyttämiseen ja työstä syrjäytymisen ehkäisyyn. (Rissanen 
ym. 2008, 56, 68). 
Kaikkien haastateltavien kommenteissa kurssi nähtiin paljon parempana kuin 
sitä edeltänyt mielikuva. Haastattelujen perusteella kurssin viestinnässä on siis 
kehittämistä. Yksikään nuorista ei kuitenkaan yksilöinyt jotakin tiettyä asiaa, 
vaan ongelma oli heidän mielestään yleisellä tasolla; nimenomaan kurssia edel-
tävässä tiedotuksessa. Kurssin aikana ongelmia ei esiintynyt. Haastatteluissa 
esiin nousseita teemoja olivat kurssia edeltävä vähäinen kiinnostus kurssia koh-
taan, tiedotuksessa käytetyt termit ja viestinnän välineet.  
Kysyttäessä nuori ei yleensä näe itseään syrjäytyneenä, vaan kyseessä on yh-
teiskunnan määritelmä. Sidosryhmille kohdistetussa viestinnässä on luonnollista 
ja uskottavaa käyttää termiä kuntoutus. Termeinä nämä eivät varmasti ole nuoril-
le kovin mairittelevia tai motivoivia. (Paitsola 2011.) 
Kysyttäessä viestinnän välineestä puolet nuorista esitti sähköisen viestinnän 
hyvänä välineenä, mutta nuorten tavoittamiseksi henkilökohtainen viestintä ko-
ettiin parhaaksi. Neljä nuorta kuudesta oli sitä mieltä, että esimerkiksi koulujen 
opinto-ohjaajien ja työvoimatoimistojen henkilöstön kautta he saavat parasta 
tiedotusta ja ohjausta. Tämä tieto oli yllättävää, sillä helposti ajatellaan sosiaa-
lista mediaa ynnä muita uusia trendikkäitä viestinnän keinoja tehokkaimpina. 
Kuitenkin ongelmiensa ja haluttomuuden kanssa painivaan nuoreen voi saada 
paremmin yhteyden henkilökohtaisella tasolla. Toisaalta nuorilla saattaa olla 
sosiaalisessa mediassa suuri sosiaalinen verkosto, mutta kuten aiemmin tote-
sin, Verven ja sosiaalisen median suhde on ongelmallinen, ja sen kautta viesti-
minen vaatii ainakin näillä perusteilla lisää pohdintaa. 
Kaiken kaikkiaan haastatteluista kävi ilmi, että tietoa pitää saada mahdollisim-
man monesta välineestä ja paikasta, jotta mahdollisimman moni nuori tavoitet-
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taisiin. Käytännössä ongelma on mielestäni enemmän yhteiskunnallisella tasol-
la. Nuorille pitäisi tarjota mahdollisimman paljon informaatiota ja ohjausta jo en-
nen ongelmien kasaantumista. Verven tapauksessa riittää mielestäni se, että 
nuorille suunnattua viestintää kehitetään nuorta puhuttelevampaan ja helpom-
min sisäistettävään suuntaan, tulipa viestintä sitten suoraan Vervestä tai sidos-
ryhmien välityksellä. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TUOTEOSA 
Tuoteosan lähtökohtana oli rakentaa työkalu Verven nuorille suunnatun työelä-
mävalmennuskurssin markkinointiin, viestintään ja esittelyyn. Alussa mietimme 
Verven viestinnän ja nuorten tiimin kanssa erilaisia vaihtoehtoja, kuten flash-
sivustoa, multimediaesitystä tai videota. Harkinnan päätteeksi päädyimme vide-
oon sen levitettävyyden ja käytön helppouden vuoksi. Yksi tekijä oli myös tuo-
tannon aikataulu; tuote piti saada valmiiksi mahdollisimman pikaisesti. Kursseja 
oli kolme kertaa vuodessa, ja seuraava mahdollinen dokumentoitava kurssi al-
koi kahden viikon päästä. Tuote oli myös mahdollista kuvata työharjoitteluni ai-
kana. Jälkituotanto jätettiin työharjoittelun jälkeiselle ajalle. 
6.1 Tuotantoprosessi 
Tuotantoprosessi oli hektinen etenkin siksi, että tein kaiken työn yksin. Viikon 
synopsis- ja  aivoriihivaiheen (ks. liite 1) jälkeen pääsin käsikirjoittamaan video-
ta ja suunnittelemaan kuvausaikataulun seuraavaksi viikoksi. Ongelmana oli 
enää kalusto, joka onneksi järjestyi ammattiopisto Luovista Oulusta. Seuraaval-
la viikolla aloitimme kuvaukset ja haastattelut. Kuvaukset ja haastattelut toteu-
tettiin yhden viikon aikana. Videon sisältöön tulevien haastatteluiden lomassa 
toteutin tutkimukseen liittyvät haastattelut ja tallensin ne videolle. 
Aluksi oli hieman vaikeuksia saada nuoria kertomaan kokemuksistaan tai yli-
päätän saada heitä suostumaan kameran eteen. Monella oli taustalla vaikeita 
asioita, joista he eivät kovin mielellään lähteneet kertomaan. Päätin aloittaa tuo-
tannon toiminnan kuvauksilla ja kuvituskuvilla. Viikon edetessä nuoret tottuivat 
läsnäolooni, ja aloin saada heitä kameran eteen. Kurssilaisista kaikki suostuivat 
siihen, että he näkyvät videolla, mutta haastatteluun vapaaehtoisiksi suostui 
kuusi. Haastattelut ottivat kuitenkin aikansa, ja haastatteluiden edetessä oma 
näkemykseni lopullisesta sisällöstä vaihtui miltei joka haastattelun jälkeen. Lo-
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pullinen sisältö varmistui vasta kymmenien tuntien leikkauksen ja eri versioiden 
katselun ja Verven henkilöstöltä saatujen palautteiden jälkeen.  
Kaikilla haastattelemillani nuorilla oli paljon painavaa sanottavaa. Sisällön sel-
keyden kannalta päätin pysyä lopullisessa versiossa, eli kahdessa nuorten 
edustajassa ja kahdessa asiantuntijassa. Asiantuntijat tuovat videoon yhteis-
kunnallisen näkökulman ja toisaalta myös asiantuntijan näkemyksen työelämä-
valmennuksesta. Tämä lisää tiettyä uskottavuutta.  
6.2 Menolippu työelämään -video 
Tuoteosaksi valmistui kuusiminuuttinen video. Video käsittelee Verven työelä-
mävalmennusta nuorten näkökulmasta. Pääosassa ovat nuoret työelämäval-
mennuskurssilaiset. Lisäksi äänessä on Kela:n edustaja sekä lasten ja nuorten 
mielenterveystoimea edustava asiantuntija. 
Näkökulmaan päädyttiin usean esituotantopalaverin tuloksena. Tilaaja halusi 
dokumentaarisen kuvauksen työelämävalmennuksesta ja siihen osallistuvista 
nuorista. Verven näkökulmaa ei haluttu korostaa, vaan tuotteesta haluttiin mah-
dollisimman aito; videolla ei esiinny yhtään Verven edustajaa eikä siinnä ole 
mainospuheita, vaan nuorten ja asiantuntijoiden omia mielipiteitä. 
Tarkoituksena oli tuottaa kaksi versiota. Nuorille suunnattu video internetiin ja 
pidempi DVD-versio työelämävalmennukseen ohjaaville tahoille, kuten työvoi-
matoimistoille ja opinto-ohjaajille. Lopulta päädyimme vain yhteen versioon. 
Verven viestinnän ja johdon mielestä tämä oli sopivan napakka ja informatiivi-
nen molempiin tarkoituksiin.  
Verve jakaa videota sidosryhmille ja työelämävalmennukseen ohjaaville tahoille. 
Videota käytetään Verven nuorten palvelujen esittelyssä ja markkinoinnissa 
Verven verkkosivulla: Menolippu työelämään -video. 
Verven viestinnän ja nuorten tiimin mielestä tavoitteeseen päästiin, ja video tun-
tuu aidolta. 
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Verven ulkopuolinen näkemys tuo tuoreen näkökulman, ja lisää termien ja viestin 
ymmärrettävyyttä. Käytäntöä, jossa asiakas kertoo kuntoutuksesta ei olla yleensä 
käytetty Verven viestinnässä. Video ei ole tyypillistä markkinointia. Tuote, jossa 
haastateltavia ei olla valmisteltu, tuntuu aidolta ja sen pituus on sopiva. Videosta 
on tullut ainoastaan positiivista palautetta. (Paitsola 2011.) 
Myös Verven viestinnässä oltiin sitä mieltä, että videon toteutus ja konsepti toi-
mivat. Se, että asiakkaiden kommentit ovat videolla, lisää huomattavasti uskot-
tavuutta suhteessa esimerkiksi pelkkänä tekstinä esitettävään asiakaspalaut-
teeseen (Elomaa 2011).  
Vaikka videossakin on mahdollista korostaa yrityksen tai tekijän näkökulmaa 
esimerkiksi leikkausvaiheessa tai kysymysten asettelulla, on vaikutelma pelkkää 
kirjoitettua sitaattia uskottavampi. Videossa haastateltavan eleet ja äänenpainot 
paljastaisivat tietyn käsikirjoituksen ellei käytettäisi ammattinäyttelijää, vaikka 
onhan tv-kauppojen mainoksissakin satoja onnellisia asiakkaita kertomassa 
täydellisistä tuotteista. Edellä mainittujen asioiden perusteella jokainen tekee 
omat johtopäätöksensä.  
Markkinoinnin ja dokumentaarisen haastattelun raja voi olla häilyvä. Vaikka tuo-
te tehtiin tilaajan ehdoilla, kuten yritysviestintää tehdään, oli lopputulos omasta 
mielestänikin hyvä. Verven puolesta ei harjoitettu mitään sensuuria, vaan loppu-
tulokseen päästiin oman harkintani mukaan valittua aineistoa käyttäen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä Verven nuorille suunnatun työelämäval-
mennukseen liittyvän viestinnän puutteellisuudesta; nuoria ei tavoiteta tarpeeksi 
tehokkaasti. Vastausten perusteella suurimmalla osalla nuorista oli puutteelliset 
tiedot tai vääränlaiset ennakkokäsitykset valmennuskurssista ja sen sisällöistä 
ennen kurssin alkamista. 
Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että internet on paras paikka kertoa kurssin 
sisällöistä, eli se on tehokas siinnä vaiheessa kun nuori on tulossa kurssille. 
Nuorten tavoittamiseksi internetin tehokkuudesta oltiin kahta mieltä. Osa nuoris-
ta oli sitä mieltä, että internetissä tapahtuvan viestinnän sijaan henkilökohtainen 
avustus ja tiedotus joko Verven tai kuntoutukseen ohjaavan tahon toimesta on 
tehokkaampaa. Tätä puoltaa se, että nuori voi hakeutua kursseille vain Kelan 
kautta lääkärin B-lausunnon tai lähetteen saatuaan. Vaikkakin Verve opastaa 
tarvittaessa hakuprosessissa, haastattelutulosten perusteella nuori ei hae apua 
tai ole kuullut kurssista nimenomaan Vervestä vaan muilta tahoilta. Sidosryhmi-
en välinen viestintä on siis tärkeässä roolissa siinnä miten Verve tavoittaa nuo-
ren. 
Kuntoutukseen ohjaavissa tahoissa oltiin sitä mieltä, että nuorten tavoittamises-
ta puhuttaessa tiedotuksen välineet ovat puutteelliset. Kaikki mahdollinen pitäisi 
tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Nuoren pitäisi pystyä löytämään myös 
itse tietoa kursseista, jotta mahdollisimman moni syrjäytymisvaarassa oleva 
nuori saisi mahdollisuuden päästä kuntoutukseen tai työelämävalmennukseen. 
Haastateltavista nuorista vain yksi oli kuullut kurssista kaveriltaan ja hakeutunut 
kurssille itse ammatinvalintapsykologin kautta. Tässä suhteessa ongelma on 
suuri nimenomaan yhteiskunnallisella tasolla eikä niinkään Vervessä. Saatuaan 
kuulla kurssista nuori saa kyllä nykytilanteessakin tietoa kursseista, mutta herät-
tääkö se kuitenkaan nuoren kiinnostusta on arvoitus. Kurssit ovat nykyään 
täynnä eli 200 paikkaa täyttyvät. Tuotetun videon vaikutus nuorten suhtautumi-
seen ja viestinnän tehokkuuteen vaatisi lisätutkimusta. Mieleeni herää myös 
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kysymys siitä vastaavatko kuntoutuksen hakukäytännöt työmarkkinoilta syrjäy-
tymisen ehkäisemiseen (ks. luku 2.2). Vaikka nuori tavoitettaisiin viestinnällä voi 
kiinnostus lopahtaa jo hakuprosessiin. Opinto-ohjaajan, työvoimatoimiston tai 
muun ohjaavan tahon ollessa sitä, mieltä että nuori tarvitsee työelämävalmen-
nusta on lääkärin päätös avainasemassa kuntoutukseen hakeutumisessa. Nuori 
on saattanut saada ohjausta monelta taholta, mutta lääkärin lausunto ratkaisee. 
Lisäksi hakuprosessi ei ole mitenkään yksinkertainen ja näin ollen työelämä-
valmennus helposti saatavilla. 
Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin ongelmana oli myös viestinnän sisältö. 
Nuori ei ainakaan silloisella hetkellä välttämättä ole kiinnostunut kurssista, vaan 
saattaa jättää menemättä kurssille. Tästä ei ole tosin täyttä varmuutta, koska 
kaikki haastateltavat nuoret olivat kurssilla. Edellinen perustuu asiantuntijahaas-
tatteluihin. Mielenkiintoisen ja kurssille motivoivan viestinnän avulla nuoret saa-
taisiin menemään kurssille helpommin. Jotta nuori kiinnostuu kurssista hänen 
tulee olla tietoinen kurssin sisällöstä hänelle ymmärrettävän viestinnän kautta. 
Tässä suhteessa tehokasta on se, että nuori saa tietoa samankaltaisten ongel-
mien kanssa painivilta nuorilta. Vertaistuen merkitys korostui kurssin sisällöistä 
ja hyödyistä kysyttäessä. 
 
Kuvio 2. Verven ja ohjaavan tahon nuorille räätälöity viestintä. 
Palvelun rahoittava taho
Nuoret
Palveluun ohjaavat tahot
Palvelun tarjoava taho
Verve
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Viestinnän tehokkuuden kannalta on oleellista, että nuori saa tarpeeksi hyvät 
tiedot työelämävalmennuksesta jo ohjausvaiheessa. Välineenä voi toimia esi-
merkiksi tuottamamme video (ks. kuvio 2). Tämä yhtenäistäisi viestit ja olisi 
myös omiaan herättämään nuoren mielenkiintoa. Tällöin tuotteen tai välineen 
sisältö ja muoto nousevat avainasemaan.  
Kyseisessä mallissa olisi vain yksi viesti, joten ristiriitaisilta viesteiltä vältyttäisiin. 
Viestintää voitaisiin täydentää erilaisilla jo käytössä olevilla viestinnällisillä kei-
noilla; nuori voisi hankkia tietoa joko suoraan Vervestä esimerkiksi internetin 
kautta tai ohjaavalta taholta. Yleisellä tasolla tämä muodostaa kuitenkin ongel-
mia. Työelämävalmennuskurssien tarjoajia on useita ja sisällöt ja kurssien ra-
kenteet saattavat vaihdella. Palvelun tarjoajien ja siihen ohjaavien tahojen välis-
ten yhteisten raamien luominen on etusijalla nuorten tavoittamisen tehostami-
sessa.  
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8 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI, RELIABILITEETTI JA VALIDITEETTI 
Tutkimustyö ei ole mitenkään irrallinen tai erillinen asia ihmisen maailmankat-
somuksessa. Se miten suhtaudumme tutkimusaineistoon, ja ymmärrämme tut-
kimustuloksia perustuu aina tavalla tai toisella omaan elämäämme. (Varto 1992, 
16–17.) Tutkimusta tehdessään työn tilaajan tai omien mielikuvien ja pyrkimys-
ten ei kuitenkaan pitäisi antaa vaikuttaa kysymysten asetteluun tai lopputulok-
siin. Vaikka täysin objektiivinen tutkiminen on lienee mahdotonta, olen tuote-
osaa ja tutkielmaa tehdessäni pyrkinyt katsomaan aineistoja mahdollisimman 
objektiivisesti. Tässä auttoi varmasti se, että katson tilannetta Verven ulkopuoli-
sin silmin. Oman osansa tähän objektiivisuuden tavoittelun ihanteeseen tuo tie-
tysti se fakta, että olen opiskellut journalismiin painottuvaa viestintää, jossa ob-
jektiivisuuden pitäisi olla kirjoittamisen ja viestinnän lähtökohta.  
Yritysten ulkoisessa viestinnässä lähtökohta on mielestäni paljon subjektiivi-
sempi. Tuoteosan tekovaiheessa ja aineiston analyysissä eli yhteiskehittelypro-
sessissa, tästä objektiivisuuden tavoittelusta oli varmasti etua. Tuotteeksi val-
mistui palautteiden perusteella uskottava viestintätuote. 
Tutkimustyö, joka tuottaa tulokseksi käsittämättömiä, mielettömiä tai elämisen 
kannalta kestämättömiä lopputuloksia, on ilmeisesti jo lähtökohdissaan asetettu 
virheellisesti (Varto 1992, 17). 
Vaikka tutkielma ei ole, eikä yritäkään olla mikään spektaakkelimainen luomus, 
ei omassa tapauksessani käynyt edellä lainaamani kaltaista lopputulosta. Ilmei-
sesti olin siis lähtökohtaisesti oikeilla jäljillä. Tutkielma ei tietenkään riitä anta-
maan suoria ja kattavia vastauksia kysymyksiin, kuten siihen miten tavoittaa 
syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva nuori, mutta se saa pohtimaan erilaisia 
vaihtoehtoja. Vanhat viestinnän toimintamallit saavat vahvistusta, ja voidaan 
pohtia tiettyjen viestinnän mallien kehittämistä.  
Se miksi tutkielma ei tarjoa suoria vastauksia on monen asian summa. Ensim-
mäinen asia on se, että kysymykset esitettiin vain kuudelle nuorelle ja kolmelle 
asiantuntijalle. Voidaan pohtia saadaanko kuudelta ammatinvalintaongelmiensa 
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kanssa painivalta nuorelta pitäviä vastauksia siihen mitä heidän tavoittamiseksi 
tulee tehdä. Mielestäni ei saada, vaikkakin heiltä voi saada hyviä ajatuksia ja 
ideoita viestinnän kehittämisen tueksi.  
Toinen seikka on se, että ongelma on yhteiskunnallinen ja nuorten tavoittami-
sen tehostaminen vaatii ennen kaikkea yhteiskunnallisia toimia. Päätutkimusky-
symykseen vastaaminen vaatisi paljon lisätutkimusta ja kehitystyötä niin yhteis-
kunnallisesti, kuin Vervenkin näkökulmasta. Mielestäni tutkielma antaa vastauk-
sia toiseen tutkimuskysymykseen päätutkimuskysymystä paremmin selvittäen 
Verven nuoriin kohdistuvan viestinnän tilaa. Haastattelujen sisällönanalyysin 
kautta saatiin luotua nuorten viestintään eräänlainen pilottituote, jonka sisällön 
ja ulkomuodon kehittämistä voidaan jatkaa. 
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Tuoteosan synopsis  
Synopsis – Nuorten työelämävalmennuksen esittelyvideo 
Työnimi: Menolippu 
Tilaaja: Verve 
 
Formaatti: 
 
DVD ja internet 
 
Kesto: 
  
DVD:n kesto 5-10min. Web-formaattiin n. 30-90s pätkiä. 
 
Päähenkilöt/haastateltavat: 
 
Työelämävalmennuksessa olevat nuoret ja asiantuntija. Päähenkilö on 16-18-
vuotias nuori, jolla ei tietoa tai halua tietää tulevasta ammatistaan. Valmennus-
kurssille osallistuvilla voi olla ammatinvalinnan kannalta oleellinen sairaus, tai 
ammatinvalintaa vaikeuttavat muut syyt, esimerkiksi päihdeongelmat.  
 
 
Kohderyhmä: 
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Kohderyhmänä ovat Verven nuoret asiakkaat ja kuntoutukseen ohjaavat tahot. Web-
videossa kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret loppuasiakkaat. DVD on kohdistettu 
maksaville ja kuntoutukseen ohjaaville tahoille. 
 
Näkökulma/sisältö:  
 
Videon tavoitteena on kuvata Verven työelämävalmennuksen sisältöä ja tavoitteita 
nuoria kiinnostavalla tavalla. Verven nuori asiakas on monesti henkilö, jota ei kiinnosta 
mikään. Tähän mennessä kaikki nuorille saatavilla oleva tieto on tekstimuodossa ra-
hoittajien osittain sanelemien ehtojen mukaan kirjoitettuna. Jo ajatus kuntoutukseen 
tulemisesta voi hirvittää alle 20-vuotiasta. Videon tarkoituksena on luoda kiinnostusta ja 
positiivista mielikuvaa kurssille osallistuville. 
Video ei saa olla suoraa markkinointia, joten videossa tarkastellaan nuoren ajatuksia 
kurssista. Esittelen lyhyesti nuoren taustan, mielipiteet kurssista ja mahdollisen suunni-
telman tulevaisuudesta. 
Kuvituksella pyrin rakentamaan toiminnallisen kokonaisuuden ja lisäämään kiinnostus-
ta kurssia kohtaan kuvaamalla kurssin kohokohtia ja toimintaa ryhmävaiheen aikana 
esimerkiksi laskettelureissulla Isolle-Syötteelle. 
DVD:tä ja taustoja varten haastattelen myös asiantuntijan. Käytän asiantuntijan haas-
tattelua, mikäli sen lisääminen on tarpeen kurssin kokonaisuuden ja tarkkojen sisältö-
jen hahmottamisen kannalta. 
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Kuvauspaikat:  
  
Verven Oulun toimipaikka, jossa erilaisia ryhmätiloja, kuntosali ja hotelli. Paikka sijait-
see puisto- ja jokimaisemassa Oulun keskustan kupeessa. Iso-Syöte Pudasjärvellä on 
laskettelukeskus Syötteen kansallispuistossa Pudasjärvellä. 
  
Kuvaustapa/kuvakoot: 
  
Videopätkät ovat tyyliltään kuvitettuja haastatteluja. Haastattelukuvat ovat tiukkoja puo-
likuvia ja lähikuvia. Toiminnan kuvaus tehdään tilanteiden mukaan, esimerkiksi Syöt-
teeltä kamera-ajot toteutettuna lumilaudalla. 
 
Pidempi kokonaisuus on tyyliltään dokumentaarinen juttu. 
 
Ääni/musiikki: 
 
Kurssille vuosi sitten osallistunut Tony on tehnyt siitä kappaleen kurssin päätyttyä. Käy-
tän sitä ainakin lopputeksteihin. Mahdollinen muu musiikki on Teosto-vapaata. 
 
Grafiikka: 
  
Yhteistyössä Verven viestinnän kanssa. Grafiikassa pyritään säilyttämään yhteneväi-
syys Verven ilmeen kanssa. 
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Kalusto: 
  
Sony HVR-Z1 ja HVR-Z7 HD-kamerat, maastojalusta, erilaiset valaisuvälineet, AKG 
langattomat mikrofonit. 
 
Välineet hankitaan Ammattiopisto Luovista. 
 
Leikkaus:  
 
Toteutan leikkauksen kotona ja ammattiopisto Luovin tiloissa. 
 
Avustajat: 
 
Avustajina käytän kurssille osallistuvia nuoria ainakin välineiden kantamisessa ja pys-
tyttämisessä. Ammattiopisto Luovin media-assistenttilinjalta voi olla mahdollista saada 
avustajia. 
 
Perustelut: 
 
Ollessani harjoittelussa Verven viestinnässä huomasin, että suuri ongelma vies-
tinnässä oli maksavan tahon ja loppuasiakkaan samanaikainen tavoittaminen. 
Suurimmaksi ongelma kasvoi juuri nuorten kohdalla. 
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Yllätyin kuulemistani nuorten tarinoista tehdessäni lehtijuttua samaisesta ai-
heesta. Pienellä avulla ja ohjauksella voi saada paljon tuloksia. Ensin pitää vain 
saada nuoret kurssille. 
Verven viestinnän ja nuorten tiimin pitkäaikaisena toiveena on uudistaa nuorille 
suunnattua viestintää ja saada nuoret puhumaan nuorille web-sivullaan, mutta 
aikataulut ja resurssit eivät ole siihen riittäneet. Yhdessä mietimme, että nuori 
saattaisi kiinnostua kurssista eri tavalla, jos hän voisi samaistua päähenkilöön ja 
saisi tekstin tueksi jotain helpommin katseltavaa ja ymmärrettävää sisältöä. 
Maksava taho ja sidosryhmät asettavat tiettyjä sisällön muotoon ja kieleen vai-
kuttavia rajoitteita. Edellä mainitusta johtuu muun muassa se, että kursseista 
puhutaan kuntoutuksena. Tekstisisällöt ovat siis varsin virallisia, eivätkä haas-
tattelujeni perusteella tuntuneet herättävän kiinnostusta. Asiakkaat olivat kuiten-
kin positiivisesti yllättyneitä kurssin monipuolisuudesta ja hyödyllisyydestä. Us-
kottavuuden ja rahoituksen lakisääteisyyden vuoksi kursseja ei voi mainostaa 
toiminnallisena kurssina ja houkutella nuoria esimerkiksi makkaranpaistolla ja 
mukavilla reissuilla. Tästä syystä valitsin tyyliksi kuvitetun haastattelun, ja pi-
demmän pätkän tyyli on dokumentaarinen juttu. 
Nuoret mainitsivat ryhmävaiheen yhtenä kurssin kohokohtana, joten sen ku-
vaaminen tuntuu järkevältä valinnalta nuorten kertomuksen kuvituksena. 
 
